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УРОКИ МАЙСТРА: ДО 100-РІЧЧЯ ЮРІЯ ІВАКІНА
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɞɨɪɨɛɨɤ ɘɪɿɹ ȱɜɚɤɿɧɚ, ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɜɱɟɧɨɝɨ, 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ, ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿɦ. Ɍ. Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚɡɜɚɧɨ ɿ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɡɚɫɚɞɧɢɱɿ ɿɞɟʀ ɣɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɯ ɩɪɚɰɶ, ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɨ ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɨ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɩɨɟɬɢɤɢ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɤɢ, 
ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ, ɠɚɧɪɨɥɨɝɿʀ, ɿɫɬɨɪɢɡɦɭ ɣ ɬɟɤɫɬɨɥɨɝɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀʀ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɮɨɥɶɤɥɨɪɨɦ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɫɬɨɪɿɹ ɲɟɜɱɟɧɤɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨ-ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɟɬɢɱɧɢɣ 
ɠɚɧɪ, ɫɚɬɢɪɚ, ɚɞɪɟɫɚɬ ɬɜɨɪɭ, ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɫɬɢɥɶ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɬɢɩ.
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ə ɜɞɹɱɧɚ ɞɨɥɿ ɡɚ ɬɟ, ɳɨ ɦɟɧɿ ɜɢɩɚɥɨ ɩɨɧɚɞ ɩɿɜɬɨɪɚ 
ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ, ɚ ɨɬɠɟ ɣ 
ɭɱɢɬɢɫɹ ɜ ɘɪɿɹ Ɉɥɟɤɫɿɣɨɜɢɱɚ. ȼɿɧ ɛɭɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥ 
ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɲɬɢɛɭ ɬɚ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥ ɭ ɤɿɥɶɤɨɯ 
ɫɮɟɪɚɯ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɶ – ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɣ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ 
ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚɯ. Ɂɚ ɨɫɜɿɬɨɸ ɮɿɥɨɥɨɝ-ɪɭɫɢɫɬ, 
ɭɱɟɧɢɣ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɜ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɱɧɭ 
ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ 
ʀʀ ɡɜ’ɹɡɤɚɯ ɿɡ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɬɚ ɡɚɯɿɞɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɦɢ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨ ɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɜ 
ɩɪɨɬɢ  ɫɭɛ ’ɽɤɬɢɜɿɡɦɭ  ɜ  ɨɰɿɧɤɚɯ  ɬɚɤɢɯ  ɡɜ ’ɹɡɤɿɜ , 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɪɨɬɢ “ɝɿɩɟɪɛɨɥɿɡɚɰɿʀ ɜɩɥɢɜɨɥɨɝɿʀ”. ɓɨɛ 
ɞɿɫɬɚɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ɣɨɝɨ ɟɪɭɞɢɰɿʀ, 
ɜɚɪɬɨ ɯɨɱɚ ɛ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɛɚɝɚɬɸɳɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ 
ɜ ɣɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚɯ, ɞɨ ɩɪɢɤɥɚɞɭ, ɭ ɞɜɨɬɨɦɧɨɦɭ “Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿ ɞɨ “Ʉɨɛɡɚɪɹ” 
ɒɟɜɱɟɧɤɚ” – ɩɪɚɰɿ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɣ ɜɿɞɬɨɞɿ ɞɥɹ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ 
ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɿ ɬɟɤɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɶ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɩɨɟɬɚ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɣ 
ɜɿɞɬɨɞɿ ɣ ɞɨɧɢɧɿ. “Ʉɨɦɟɧɬɚɪ” ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɜɚɪɬɨ ɩɟɪɟɜɢɞɚɬɢ.
ȼɢɦɨɝɥɢɜɢɣ, ɚɥɟ ɞɟɥɿɤɚɬɧɢɣ, ɘɪɿɣ Ɉɥɟɤɫɿɣɨɜɢɱ ɧɟ ɡɦɨɜɱɭɜɚɜ, ɤɨɥɢ ɛɚɱɢɜ 
ɩɨɦɢɥɤɢ ɱɢ ɧɟ ɩɨɞɿɥɹɜ ɱɢʀɯɨɫɶ ɬɜɟɪɞɠɟɧɶ; ɿ ɜɥɚɫɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɡɚɜɠɞɢ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɜ. ȼɢɦɨɝɚ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɜ ɞɚɬɚɯ, ɮɚɤɬɚɯ ɿ ɞɨɤɚɡɨɜɨɫɬɿ ɜ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɯ ɛɭɥɚ 
ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɤɪɟɞɨ (ɭ “ɇɨɬɚɬɤɚɯ ɲɟɜɱɟɧɤɨɡɧɚɜɰɹ” ɚɜɬɨɪ ɧɟ ɪɚɡ ɩɨɜɬɨɪɸɽ 
ɰɸ ɞɭɦɤɭ).
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ȼɥɚɫɬɢɜɚ ɜɱɟɧɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɚ ɟɬɢɤɚ ɜɢɦɚɝɚɥɚ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ ɩɨɫɢɥɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɪɚɰɿ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɿɜ – ɱɢ ɞɥɹ ɩɿɞɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɱɢ ɞɥɹ ɩɨɥɟɦɿɤɢ, 
ɚɥɟ ɩɨɥɟɦɿɤɢ ɞɟɥɿɤɚɬɧɨʀ, ɛɟɡ ɫɚɦɨɜɩɟɜɧɟɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɫɬɿ, ɧɟɪɿɞɤɨ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ. ȱ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɬɢ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɫɟ ɳɟ ɧɟ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɚ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɚ, ɿ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɡɚɡɧɚɱɚɸɱɢ ɜ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ʀɯ ɝɿɩɨɬɟɬɢɱɧɿɫɬɶ. Ⱦɭɦɚɸ, ɳɨ ɰɹ ɣɨɝɨ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿɫɬɶ ɡɭɦɨɜɢɥɚ ɣ ɩɟɪɟɣɧɹɬɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɧɨɜɨʀ ɬɟɦɢ – ɬɟɦɢ ɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɚɮɨɫɭ ɹɤ ɨɞɧɿɽʀ ɿɡ ɡɚɫɚɞɧɢɱɢɯ ɩɿɞɜɚɥɢɧ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɒɟɜɱɟɧɤɚ. ȿɬɢɱɧɢɣ ɩɚɮɨɫ 
ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɣ ɭ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ, ɭ ɹɤɿ ɩɨɟɬ ɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨʀɯ ɝɟɪɨʀɜ, 
ɿ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɩɨɜɱɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨɱɧɿɲɟ ɩɪɢɬɱɟɜɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɫɸɠɟɬɿɜ, ɿ ɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ 
ɪɟɮɥɟɤɫɿɹɯ.
Ɇɭɫɢɜɲɢ, ɹɤ ɿ ɜɫɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ-ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɿʀ, ɩɢɥɶɧɭɜɚɬɢ ɪɚɦɨɤ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɤɚɧɨɧɿɜ, ɘ. ȱɜɚɤɿɧ ɜɿɞɞɚɜɚɜ ʀɦ ɧɚɥɟɠɧɟ, ɚɥɟ ɡɧɚɯɨɞɢɜ ɲɥɹɯɢ ɨɛɦɟɠɢɬɢ ʀɯ, 
ɩɨɦ’ɹɤɲɢɬɢ, ɡɪɟɲɬɨɸ, ɨɛɿɣɬɢ. ɇɟɜɟɥɢɱɤɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ: ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɛɭɥɨ ɳɟ ɣ 
ɭ 1975 ɪ. ɡɝɚɞɭɜɚɬɢ ɬɚɛɭɣɨɜɚɧɟ ɿɦ’ɹ ɋ. ȯɮɪɟɦɨɜɚ, ɚɥɟ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɜɢɫɨɤɨ 
ɨɰɿɧɢɬɢ ɧɚɛɭɬɤɢ ɨɱɨɥɸɜɚɧɨɝɨ ɧɢɦ ȱɫɬɨɪɢɱɧɨ-ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ȼɍȺɇ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɥɚɜɧɨɡɜɿɫɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ “ɀɭɪɧɚɥɭ” (ɬ. 4, 1927) ɿ “Ʌɢɫɬɭɜɚɧɧɹ” (ɬ. 3, 1929) 
ɒɟɜɱɟɧɤɚ. ȱ ɜɿɞ ɩɪɚɰɿ ɞɨ ɩɪɚɰɿ ɜɱɟɧɢɣ ɜɿɞɫɭɜɚɜ ɞɚɥɿ ɡ ɞɨɪɨɝɢ ɩɚɪɬɿɣɧɿ ɞɨɝɦɢ.
ɉɪɨ ɜɢɫɨɤɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɿɞɨɤ ɘ. ȱɜɚɤɿɧɚ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɮɚɤɬɢ 
ɣɨɝɨ ɩɟɪɲɨɫɬɿ ɹɤ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɧɢɡɤɢ ɲɟɜɱɟɧɤɨɡɧɚɜɱɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɉɪɢɦɿɪɨɦ, ɭ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿɣ ɩɪɚɰɿ “ɒɟɜɱɟɧɤɨɡɧɚɜɫɬɜɨ: ɩɿɞɫɭɦɤɢ ɣ ɩɪɨɛɥɟɦɢ” (1975) ɭɩɟɪɲɟ 
ɛɭɥɨ ɜɢɱɟɪɩɧɨ ɩɨɬɪɚɤɬɨɜɚɧɨ ɣ ɨɰɿɧɟɧɨ ɞɨɪɨɛɨɤ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɲɟɜɱɟɧɤɨɡɧɚɜɫɬɜɚ 
ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɜɿɣɧɢ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɸ ɧɢɦ 
ɫɯɟɦɨɸ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ (1918 – 1921; 1922 – 1930; 1931– ɤɿɧ. 40-ɯ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ); ɭ ɰɿɣ ɠɟ ɩɪɚɰɿ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ “ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɿ ɮɨɥɶɤɥɨɪ” ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɩɪɨɫɬɟɠɢɜ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɲɟɜɱɟɧɤɨɡɧɚɜɱɨʀ ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɤɢ ɜɿɞ ʀʀ ɩɨɱɚɬɤɿɜ ɭ ɏȱɏ ɫɬ. ɞɨɧɢɧɿ, ɡ 
ɭɫɿɦɚ ɜɟɪɲɢɧɚɦɢ ɣ ɩɚɭɡɚɦɢ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɡɚɩɟɪɟɱɢɜɲɢ ɫɩɪɨɳɟɧɢɣ ɩɨɝɥɹɞ 
ɧɚ ɧɚɪɨɞɧɿɫɬɶ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɹɤ ɧɿɛɢɬɨ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. 
ȼɿɧ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜ ɱɨɬɢɪɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɮɨɥɶɤɥɨɪ 
ɭ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɿɣ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɒɟɜɱɟɧɤɨ-ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬ, ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɭ 
ɮɨɥɶɤɥɨɪɿ ɿ ɮɨɥɶɤɥɨɪ ɩɪɨ ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɧɚɝɨɥɨɫɢɜɲɢ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨ ɜɢɜɱɚɬɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɬɜɨɪɱɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨʀ 
ɩɨɟɬɢɤɢ ɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɢɧɬɟɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚɪɨɞɧɨɩɿɫɟɧɧɨʀ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿɣ.
ɉɪɨɫɬɟɠɭɸɱɢ ɜ ɰɿɣ ɠɟ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿɣ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ 1975 ɪ. ɿɫɬɨɪɿɸ ɫɬɭɞɿɣ 
ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɨʀ ɩɨɟɬɢɤɢ, ɭɱɟɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɜ ɪɿɡɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɣ 
ɡɚɩɟɪɟɱɢɜ ɫɦɚɤɨɜɿ, ɜɢɫɭɧɭɜ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɟɜɨɥɸɰɿɸ ɮɨɪɦɢ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ 
ɤɥɚɫɢɤɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɜɿɪɲɨɜɨʀ ɿɧɬɨɧɚɰɿʀ, ʀʀ ɬɢɩɿɜ – ɨɪɚɬɨɪɫɶɤɨ-ɞɟɤɥɚɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
(ɣɨɦɭ ɜɿɧ ɩɪɢɞɿɥɢɜ ɭɜɚɝɭ ɳɟ ɜ ɞɚɜɧɿɲɿɣ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ 1961 ɪ. “ɋɬɢɥɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɩɨɟɡɿʀ ɒɟɜɱɟɧɤɚ. ȿɬɸɞɢ”), ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɫɟɧɧɨɝɨ ɣ ɪɨɡɦɨɜɧɨɝɨ, ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯ 
Ɏ. Ʉɨɥɟɫɫɨɸ ɭ ɜɿɞɨɦɿɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɱɧɿɣ ɩɪɚɰɿ “ɋɬɭɞɿʀ ɧɚɞ ɩɨɟɬɢɱɧɨɸ ɬɜɨɪɱɿɫɬɸ 
Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ”. ɍɠɟ ɫɚɦ ɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɘ. ȱɜɚɤɿɧɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩ ɞɨ ɰɿɽʀ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɬɟɦɢ 
ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɜ ɞɨ ʀʀ ɞɟɬɚɥɶɧɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ. ɍɱɟɧɢɣ ɭɜɚɠɚɜ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɩɨɟɬɢɤɢ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɱɧɿ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨ-ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ 
ɪɿɱɢɳɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɬɚ ɡɚɯɿɞɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ (ɹɤ ɜɿɧ ɫɚɦ ɿ ɱɢɧɢɜ ɭ ɫɜɨʀɯ 
ɩɪɚɰɹɯ).
ȱɳɟ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 1950-ɯ ɪɨɤɿɜ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɩɨɱɚɜ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɨɟɬɢɱɧɨʀ 
ɠɚɧɪɨɥɨɝɿʀ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜɲɢ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿɞɟɣɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ  ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ  ɫɚɬɢɪɢɱɧɢɯ  ɬɜɨɪɿɜ  ɩɨɟɬɚ .  ȼɿɞɬɚɤ  ɭ  ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ 
“ɋɚɬɢɪɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ” (1959) ɭɩɟɪɲɟ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɿ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɬɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɣ ɬɨɦɭ ɠ ɬɜɨɪɿ. Ɉɫɶ ʀɯ ɠɚɧɪɨɜɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: “ȯɪɟɬɢɤ” – 
ɫɚɬɢɪɢɤɨ-ɝɟɪɨʀɱɧɚ ɩɨɟɦɚ, “Ʉɚɜɤɚɡ” – ɫɚɬɢɪɢɤɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɨɞɚ ɭ ɮɨɪɦɿ 
ɡɜɟɪɧɟɧɨɝɨ ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ɚɞɪɟɫɚɬɿɜ ɥɿɪɢɤɨ-ɫɚɬɢɪɢɱɧɨɝɨ ɦɨɧɨɥɨɝɭ, “ȱ ɦɟɪɬɜɢɦ, ɿ 
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ɠɢɜɢɦ…” – ɫɚɬɢɪɢɱɧɟ ɩɨɫɥɚɧɧɹ, “ɭɫɨɜɿɫɬɢɬɟɥɶɧɚ ɫɚɬɢɪɚ”, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ 
ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɸ, “ɘɪɨɞɢɜɢɣ” – ɫɚɬɢɪɢɱɧɢɣ ɩɚɦɮɥɟɬ, “Ʉɨɥɢɫɶ-ɬɨ ɳɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɨɧɨ…” – ɚɥɟɝɨɪɢɱɧɚ ɫɚɬɢɪɚ, “ɏɨɱɚ ɥɟɠɚɱɨɝɨ ɣ ɧɟ ɛ’ɸɬɶ…” – ɦɨɧɨɥɨɝ-ɿɧɜɟɤɬɢɜɚ; 
ɡɪɚɡɤɢ ɫɚɬɢɪɢɱɧɨʀ ɥɿɪɢɤɢ – “ə ɧɟ ɧɟɡɞɭɠɚɸ, ɧɿɜɪɨɤɭ…”, “ɋɜɿɬɟ ɹɫɧɢɣ! ɋɜɿɬɟ 
ɬɢɯɢɣ…”. ȱɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ “ɭɫɨɜɿɫɬɢɬɟɥɶɧɚ” ɫɚɬɢɪɚ ɞɨɞɚɦ, ɳɨ ɜɨɧɨ ɛɭɥɨ 
ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɩɨɥɟɦɿɤɢ ɡ ȯ. Ʉɢɪɢɥɸɤɨɦ ɬɚ ȼ. ɒɭɛɪɚɜɫɶɤɢɦ, ɿ ɘ. ȱɜɚɤɿɧ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ 
ɜɿɞɫɬɨɹɜ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɿɸ.
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɟɬɢɤɢ ɜɢɤɪɢɜɚɥɶɧɨʀ ɩɨɟɡɿʀ ɤɥɚɫɢɤɚ ɞɿɫɬɚɥɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜ ɭɠɟ 
ɡɝɚɞɚɧɿɣ ɧɚɫɬɭɩɧɿɣ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ – “ɋɬɢɥɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɨɟɡɿʀ ɒɟɜɱɟɧɤɚ. ȿɬɸɞɢ” 
(1961). ȱɥɸɫɬɪɭɸɱɢ ɧɚɭɤɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ ɜɱɟɧɨɝɨ, ɡɚɡɧɚɱɭ, 
ɳɨ ɞɨ ɜɢɪɿɡɧɟɧɧɹ ɛɭɪɥɟɫɤɭ, ɟɡɨɩɿɜɫɶɤɨʀ (ɚɥɸɡɿɣɧɨʀ) ɦɨɜɢ – ɹɤ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɰɟɧɡɭɪɿ – 
ɿ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɝɪɨɬɟɫɤɭ (ɫɚɬɢɪɢɱɧɨɝɨ ɣ ɝɭɦɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ) ɚɜɬɨɪ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜ 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɬɨɧɚɰɿʀ, ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜ ɜɢɞɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɦɨɧɨɥɨɝɭ, 
ɫɩɨɫɨɛɢ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɩɨɟɬɚ ɧɚ ɫɩɿɜɭɱɚɫɬɶ ɩɭɛɥɿɤɢ; ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɣɲɥɨɫɹ ɩɪɨ 
ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ɦɨɧɨɥɨɝɭ, ɳɨ “ɩɨɥɟɝɲɭɽ ɱɢɬɚɱɟɜɿ ɥɿɪɢɱɧɟ ɫɩɿɜɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ, 
ɪɨɛɢɬɶ ɣɨɝɨ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦ ɨɱɟɜɢɞɰɟɦ ɿ ɫɩɿɜɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɨɩɢɫɚɧɨ ɜ ɬɜɨɪɿ” 
(192). ɇɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɛɭɥɨ ɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɚɞɪɟɫɚɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɦɨɧɨɥɨɝɭ. ɋɤɚɠɿɦɨ, ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜɧɢɯ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɚɞɪɟɫɚɬɿɜ, ɹɤ ɍɤɪɚʀɧɚ, ɑɢɝɢɪɢɧ, Ȼɨɝ, ɜɥɚɫɧɟ ɫɟɪɰɟ (ɭ ɜɿɪɲɿ “ə ɧɟ 
ɧɟɡɞɭɠɚɸ, ɧɿɜɪɨɤɭ…”) ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɛɭɥɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɝɪɨɦɚɞɿ, ɥɸɞɹɦ, ɧɚɪɨɞɨɜɿ.
ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ “Ɉɛɪɚɡɧɢɣ ɫɜɿɬ” ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ “Ɍɜɨɪɱɢɣ ɦɟɬɨɞ ɿ ɩɨɟɬɢɤɚ 
Ɍ. Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ” (1980), ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɨɜɿ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɫɜɿɬɭ, 
ɡɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɦɭ ɿ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ ɜ ɩɨɟɡɿʀ 
ɦɢɬɰɹ. ɐɸ ɬɟɦɭ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɣ ɜ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿɣ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ, 1981 ɪ. ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ 
“Ɋɚɞɹɧɫɶɤɟ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ” ɧɨɬɚɬɰɿ (ɡɚɡɧɚɱɭ, ɳɨ ɭ ɡɛɿɪɰɿ “ɇɨɬɚɬɤɢ 
ɲɟɜɱɟɧɤɨɡɧɚɜɰɹ” 1986 ɪ. ɰɟ ɫɬɚɬɬɹ 17-ɬɚ). Ɍɭɬ ɭɱɟɧɢɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɡɚɩɟɪɟɱɢɜ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭ ɬɟɡɭ ɩɪɨ ɩɟɪɟɯɿɞ ɩɨɟɬɚ ɜɿɞ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɦɭ ɣ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɜɫɿ ɬɜɨɪɢ ɧɚ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɿ ɿ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɿ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɜɿɧ 
ɭɤɚɡɚɜ ɧɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɬɢɩɿɜ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ (ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɢɣ ɿɡ 
ɣɨɝɨ ɩɨɜɱɚɥɶɧɿɫɬɸ, ɩɪɢɬɱɟɜɿɫɬɸ ɬɚ ɡɪɿɥɢɣ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɟɚɥɿɡɦ), ɿ 
ɳɨ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɟ – ɧɚ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɣ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɫɬɢɥɿɜ ɜ ɨɞɧɨɦɭ 
ɣ ɬɨɦɭ ɠ ɬɜɨɪɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɿɽʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɒɟɜɱɟɧɤɚ. ɇɚ ɞɨɤɚɡ ɬɨɝɨ, 
ɳɨ ɰɿ ɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɟ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɩɨɧɚɞ ɬɪɢ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ, 
ɡɚɡɧɚɱɭ, ɳɨ ɣ ɭ ɧɚɣɧɨɜɿɲɢɯ ɪɨɡɜɿɞɤɚɯ ɩɪɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ ɿ ɪɟɚɥɿɡɦ ɭ 5-ɦɭ ɬɨɦɿ 
ɒɟɜɱɟɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ ȯ. ɇɚɯɥɿɤ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɩɨɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ 
ɘ. ȱɜɚɤɿɧɚ. ȱ ɥɢɲɟ ɪɚɡ ɧɟ ɩɨɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡ ɧɢɦ – ɭ ɩɢɬɚɧɧɿ ɬɢɩɨɜɨɫɬɿ ɨɛɪɚɡɭ ɣ ɞɨɥɿ 
ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɹɤ ɨɛɪɚɡɭ “ɧɨɜɨʀ ɥɸɞɢɧɢ” “ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɿɜ”, ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɡɚ ȱɜɚɤɿɧɢɦ. ɇɚɯɥɿɤ ɠɟ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ɜɢɧɹɬɤɨɜɿɫɬɶ 
ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɟɤɫɬɪɚɨɪɞɢɧɚɪɧɿɫɬɶ ɞɨɥɿ ɩɨɟɬɨɜɨɝɨ ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ, “ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɡ 
ɚɜɬɨɪɨɦ”, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɛɚɱɚɽɦɨ ɫɚɦɟ “ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɝɟɧɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɟɬɚ ɡ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɨɸ 
ɞɨɥɟɸ ɜɢɯɿɞɰɹ ɡ ɤɪɿɩɚɤɿɜ ɿ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɦɢɫɬɟɰɬɜ, ɡɚɫɥɚɧɨɝɨ ɜ 
ɫɨɥɞɚɬɢ ɿ ɡɝɨɞɨɦ ɜɿɞɩɭɳɟɧɨɝɨ ɧɚ ɜɨɥɸ”, – ɨɛɪɚɡ, ɳɨ ɜ ɧɶɨɦɭ “ɝɨɞɿ ɞɨɲɭɤɭɜɚɬɢɫɹ 
ɬɢɩɨɜɨɫɬɿ” (ɒȿ. – Ɍ.5. – ɋ. 434). ɇɟ ɜɢɤɥɸɱɟɧɨ, ɳɨ ɬɭɬ ɦɚɽɦɨ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ ɞɢɫɤɭɫɿʀ 
ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɒɟɜɱɟɧɤɚ. ɇɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ “Ɉɛɪɚɡɧɢɣ ɫɜɿɬ” ɛɭɥɨ 
ɣ ɪɨɡɲɢɪɟɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɳɟ ɣ ɩɨɫɬɚɬɿ 
ɜɢɡɢɫɤɭɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɜ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɪɨɥɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɬɥɚ ɿ ɞɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɹɤɢɯ ɜɿɧ ɦɚɣɠɟ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɜɞɚɽɬɶɫɹ.
ɇɨɜɚɰɿʀ ɬɚ ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɩɪɚɰɿ ɜɱɟɧɨɝɨ 
“ɉɨɟɡɿɹ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡɚɫɥɚɧɧɹ” (ɜɢɞɚɧɿɣ 1984 ɪ. ɜɠɟ ɩɨɫɦɟɪɬɧɨ). 
ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞ ɰɶɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ ɡɚ ɠɚɧɪɚɦɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɜ ɣɨɝɨ 
ɫɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɶ ɹɤ ɧɨɜɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɩɨɟɬɚ, ɧɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ, ɧɿɠ “ɬɪɢ 
ɥɿɬɚ”. ɍɩɟɪɲɟ ɧɚɝɨɥɨɲɟɧɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɥɿɪɢɤɢ 
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ɦɢɬɰɹ ɹɤ ɫɩɪɚɜɞɿ “ɦɢɫɥɹɱɨʀ ɩɨɟɡɿʀ”. ɍ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɡɜɭɱɢɬɶ ɠɢɜɢɣ ɝɨɥɨɫ ɘɪɿɹ 
Ɉɥɟɤɫɿɣɨɜɢɱɚ, ɿ, ɩɨɡɚ ɫɭɦɧɿɜɨɦ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɝɨ ɱɢɬɚɱɚ ɡ ɬɚɤɢɦ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦ ɿ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɟɪɭɞɨɜɚɧɢɦ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɨɦ ɛɭɞɟ ɜɟɥɶɦɢ ɬɪɢɜɚɥɢɦ.
ɇɚɫɚɦɤɿɧɟɰɶ ɯɨɱɭ ɞɨɞɚɬɢ, ɳɨ ɤɿɥɶɤɚ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɭɱɟɧɢɣ ɭɦɿɫɬɢɜ ɭ 
“ɒɟɜɱɟɧɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ” (ɫɬɚɬɬɿ “ɋɚɬɢɪɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ”, ɭ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ ɧɚɩɢɫɚɧɿ 
“Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ ɩɪɨɡɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ” ɬɚ “ɒɟɜɱɟɧɤɨɡɧɚɜɫɬɜɨ”, ɧɢɡɤɚ ɫɬɚɬɟɣ ɩɪɨ ɨɤɪɟɦɿ 
ɬɜɨɪɢ). ɐɟ ɛɭɥɨ ɞɚɜɧɨ. Ⱦɭɦɚɸ, ɳɨ ɹɤɛɢ ɘɪɿɣ Ɉɥɟɤɫɿɣɨɜɢɱ ɛɭɜ ɿɡ ɧɚɦɢ, ɤɨɥɢ 
ɦɢ ɪɨɛɢɥɢ “ɒɟɜɱɟɧɤɿɜɫɶɤɭ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɸ”, ɬɨ ʀʀ ɡɦɿɫɬ ɛɭɜ ɛɢ ɡɛɚɝɚɱɟɧɢɣ ɣɨɝɨ 
ɧɨɜɢɦɢ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɦɢ ɞɭɦɤɚɦɢ. Ⱥɥɟ, ɧɚ ɳɚɫɬɹ, ɣɨɝɨ ɩɪɚɰɿ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɜ 
“ɒɟɜɱɟɧɤɿɜɫɶɤɿɣ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ”, ɹɤ ɿ ɧɚɲɚ ɩɚɦ’ɹɬɶ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ɣ ɧɚɲɚ ɣɨɦɭ ɜɞɹɱɧɿɫɬɶ.
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